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Karya ini saya persembahkan untuk: 
Keluarga yang selalu ada, sahabat yang selalu memberi semangat, teman-
teman yang telah mendukung dan semua yang bertanya kapan lulus. 
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ABSTRAK 
 
Syifa Syauqy A. 2018. Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  
“Perancangan Video Klip Lagu “Hai” Sebagai Media Promosi Album Dandelion 
Karya Monita Tahalea”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) 
Bagaimana membuat video klip “Hai” yang menarik secara konsep dan sesuai 
dengan pesan dari lagu tersebut? (2) Bagaimana membuat media pendukung video 
klip “Hai” untuk mendukung promosi album Dandelion?. Musik adalah bahasa 
universal. Melihat perkembangan zaman, musikpun berkembang. Musik dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu major label dan minor label. Monita Tahalea 
termasuk dalam kelompok minor label atau biasa disebut indie (independent). 
Musisi indie biasanya membuat karya dan mendistribusikan karyanya secara 
mandiri tanpa terikat kontrak dengan major label atau perusahaan rekaman besar. 
Lagu-lagu di dalam album Dandelion memiliki filosofi yang bermakna, salah 
satunya adalah lagu yang berjudul “Hai”. Media utama penelitian ini adalah video 
klip dengan tema “one random act of kindness”. Dalam video klip ini Monita 
Tahalea berkeliling kota Semarang dengan membawa beberapa bunga matahari 
sebagai simbol sapaan yang akan ia berikan kepada siapa saja yang ia temui di 
jalan. Video ini dibuat natural tanpa rekayasa atau direct tertentu. Teknik yang 
dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengembangan skenario, langkah-langkah 
produksi video klip seperti pra produksi, produksi, pasca produksi dan distribusi. 
Adapun media pendukung yang dapat mendukung penelitian ini berupa video 
teaser, YouTube Ads, poster promosi Instagram, merchandise, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya video klip lagu “Hai” ini diharapkan 
masyarakat dapat lebih mengenal Monita Tahalea dengan menikmati lagu-lagunya 
dan dapat memahami arti makna dari lagu tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Introduction of this final project entitled “Designing a Video clip “Hai” as a 
media promotion for Dandelion album by Monita Tahalea”. The issues examined 
are: (1) How to create a conceptual video clip to deliver the message of the song? 
(2) How to make supporting media video clip “Hai” to support Dandelion album 
promotion?. Music is a universal language. Nowadays, music is devided into two 
categories, namely Major label and minor label. Monita Tahalea belongs to a 
minor group of labels or usually called indie (independent). Indie musicians 
create songs and distribute their work independently without being contracted 
with major labels or major record companies. The songs on the Dandelion album 
has a meaningful philosophy, one of which is a song called "Hai". Therefore, the 
Video Clip "Hai" is expected to increase public acknowledges about Monita 
Tahalea by enjoying her songs and understand the message of the song. 
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